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Mustapa tems
laksana dasar
KUALA LUMPUR Menteri Per
tanian dan Industri AsasTa
ni Datuk Mustapa Moha
med akan meneruskan dasar yang
dirangka dan dilaksanakan Tan Sri
Muhyiddin Yassin termasuk me
ningkatkan sinergi antara kemen
terian dengan universiti tempatan
yang membuat penyelidikan da
lam sektor pertanian
Beliau berkata bekas menteri itu
sudah meletakkan asas yang ku
kuh untuk memajukan sektor per
tanian di negara ini dan beliau
tentu sekali akan meneruskan
nya
Jika ada pembaharuan yang
perlu kita akan flkir dan kaji Apä
pun asas diletakkan Tan Sri Muh
yiddin sudah mantap dan saya
sendiri bersikap terbuka dalam hal
ini
Saya bercadang meningkatkan
sinergi di antara kementerian itu
dengan semua universiti tempatan
yang membuat penyelidikan da
lam sektor itu termasuk Universiti
Putra Malaysia yang memberi fo
kus terhadap pertanian bagi me
ningkatkan mutu hasil pertanian
katanya
Beliau berkata demikian ketika
ditemui pada majlis sambutan
Maulidur Rasul di kediamannya di
sini semalam
Mustapa yang bersyukur kerana
diberi kepercayaan menerajui satu
kementerian penting berkata be
liau akan menggunakan penga
laman seianna dua tahun ketika
berkhidmat di Unit Perancangan
Ekonomi dan pengalaman di Ke
menterian Pengajian Tinggi dalam
tugas baru ini
